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/摘要4 在五坐标数控加工中，不可避免会发生干涉现象，在数控编程时需要特别注意刀具的几何形状，被
加工表面的复杂程度，和工作行程等要素。
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图 .、图 ! 和图 " 分别为局部凹曲面通过改变
刀具的后跟角 #及倾斜角 "，使刀具扫描曲面与零
件曲面避免发生过切。图 .为 #-"7:时出现了过切。
图 ! 通过调整后跟角 #使 #-;7:消除过切，图 " 通
过调整使 "-$7:消除过切。图 $、图 9和图 ;分别为
局部鞍形曲面通过改变刀具的后跟角 # 及倾斜角
"，使得刀具扫描曲面与零件曲面避免发生过切。图
$ 为 #-"7:出现了过切，图 9 通过调整使 #-;7:消除
了过切。图 ;通过调整使 "-$7:消除过切。
<-7=9 &234-.=9 #-"7: &2()-7=9 "-7: $-7:
图 . 局部凹曲面发生过切
<-7=9 &234-.=9 #-;7: &2()-7=9 "-7: $-7:
图 ! 调整消除过切
<-7=9 &234-.=9 #-"7: &2()-7=9 "-7: $-7:
图 " 调整消除过切
<-7=9 &234-.=9 #-"7: &2()-7=9 "-7: $-7:
图 $ 局部鞍形曲面发生过切
<-7=9 &234-.=9 #-;7: &2()-7=9 "-"7: $-7:
图 9 调整消除过
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